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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Maka jika kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” 




“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu 
Selepas banyak kesabaran yang kau jalani, 
Yang akan membuatmu terpana 
Hingga kau lupa  pedihnya rasa sakit.” 




“In order to succeed people need a sense of self-efficacy, to struggle together with 












Untukmu mamah dan Alm. Papah, 
yang selalu berdoa karena sejauh apapun jaraknya, doa pasti akan sampai. Dan 
kepergian papah akan selalu diiringi doa bukan tangisan. Inilah titik awal 
sebagai salah satu bentuk bakti ku pada kalian. 
